


























































































































































































































































































































































第４図 北太平洋漁場への出漁国・地域のサンマ漁獲量（1995～2  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Research on Pacific Saury, from the Viewpoint of Saury Fishing, 
Global Warming and Japanese Food Culture
INUI, Tadashi
In modern Japan, pacific saury is a popular fish that represents the taste of autumn. However, with extreme 
fisheries since 2017, saury is far from the common dining table. This paper investigates where the cause of fish 
saury is in relation to climate change and the international fishing environment surrounding the Pacific saury. In 
addition, this paper will discuss saury from the viewpoint of Japanese food culture in Japan.
In order to protect the Japanese saury fisheries and preserve the food culture created by using them, it is 
necessary to protect the resources of saury and limit the catch. There is an urgent need for measures to counter 
global warming, which will lead to a temperature rise.
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